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2. KyotoUx ： 大規模オープンオンライン講義（MOOC）
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全学教育シンポジウム　プログラム









































　　　　 縄田 栄治　ASEAN 拠点長・農学研究科教授








  「AI を活用した政策提言と高等教育の未来」





 山極 壽一 総長 
 北野 正雄 教育担当理事・副学長 
 宮川 　恒 国際高等教育院長
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テーマ 担当講師 主な内容 ファシリテーター（センター担当者）
表2　セッション3  参加型セッションの各テーマと内容
勝間特定助教
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メールアドレス 060edu@mail２.adm.kyoto-u.ac.jp 電話番号　 075─753─9338
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通常講義 公開講座 国際会議 最終講義
OCWの公開数 ※括弧内は、国際会議については英語以外の内数、それ以外は日本語以外の内数
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理学研究科 数学系ユニット KTGU Special Lecture
“Vertex algebras, instanton counting and invariants of 
3 and 4 dimensional manifolds”
Boris Feigin (Kyoto University/Distinguished Visiting Professor, 
Landau Institute for Theoretical Physics/Leading Researcher) 
全学共通科目









帯谷 知可 (東南アジア地域研究研究所 准教授)
第107回 京都大学丸の内セミナー
「不均質な媒質が惹き起こす奇妙な現象」
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開講時期 講　義　名 講義担当者 備 考**
表1　2019年度開講講義















































Evolution of the Human Sociality: A Quest 






Ethics in Life Sciences and Healthcare: 
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北 野 正 雄 京 都 大 学 理 事・副 学 長
三 輪 哲 二 国 際 高 等 教 育 院 特 定 教 授坂 出 健 経 済 学 研 究 科 准 教 授
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（鈴木 健雄・河野 亘・田口 真奈）
プログラム　司会：田口 真奈　高等教育研究開発推進センター 准教授
話題提供1
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（岡本 雅子・田口 真奈・飯吉 透）
6. ICT活用教育のためのポータルサイト（CONNECT）
（1）CONNECTとは
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（鈴木 健雄・河野 亘・田口 真奈）
図2　コンテンツの抜粋
7. 高大接続を促進するためのポータルサイト（KNOT）
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会議名称 2019 Open edX Conference （https://open.edx.org/events/open-edx-2019-conference/）
期間・場所 2019年3月26日～29日、カリフォルニア大学サンディエゴ校（米国）





（Isanka Wijerathne、訳: 安宅 純子）
会議名称 Open Education Global Conference 2019 （https://conference.oeconsortium.org/2019/）
期間・場所 11月26～28日、ミラノ工科大学（イタリア・ミラノ）
参 加 者 飯吉 透・酒井 博之・藤岡 千也
3. 訪問・参加報告
（1）2019 Open edX Conference
（2）Open Education Global Conference 2019
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2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
個人研究発表件数
（人）
ミッション
●高等教育における教授法、教育課程、教育評価、教育制度、ICT活用等、教育システムにかかる開発と実践を行う
●本学の教育改革・改善に資する取り組みについて、専門的立場から調査・企画・実施・評価・助言・協力を行う
●実践的研究に基づく成果を、本学の教育の質の向上に供するとともに、国内外の高等教育の発展に寄与する
全学機能組織としてのセンターの取組と連携体制
〒606-8501 京都市左京区吉田二本松町
TEL. 075-753-3087　FAX. 075-753-3045
発行日／2020年3月15日　　発行／京都大学高等教育研究開発推進センター　　印刷／双林株式会社
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